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Die Abbildungen im Katalog zu Gellhorns Bauten und Projekten wurden jeweils mit 
Objektnamen, Entstehungsort und Erhaltungszustand des Objektes sowie den Namen der 
beteiligten Künstler, dem Entstehungsjahr und der Herkunft der Abbildung versehen. 
Wurde dabei keine Angabe zum Erhaltungszustand vorgenommen, ist das jeweilige Objekt 
weitestgehend im Originalzustand erhalten. Bei allen aus dem Hamburger BP-Archiv 
übernommenen Abbildungen lagen keine Angaben über den jeweiligen Architekten sowie 
den genauen Entstehungszeitpunkt vor. 
 
Bei dem direkt im Kontext der jeweiligen Abbildung aufgeführten Abbildungsnachweis 
wurden nur die nicht im Literaturverzeichnis aufgeführten Quellen mit vollständigem 
Autoren- bzw. Autorinnennamen und Titel versehen. 
 
Zwar wurde nachfolgend die bestmögliche Abbildungsqualität erstrebt, allerdings konnte 
dieses Anliegen durch den sehr schlechten Erhaltungszustand einiger Bauakten bzw. 
einiger entstehungszeitlicher Zeitschriften nicht allerorts gewährleistet werden. 
 
Erratum: Versehentlich wurde keine der Abbildungen mit der Nr. 46, 66, 99 bzw.  

























































































































































































































BAUTEN UND PROJEKTE 
DIVERSER KÜNSTLER/INNEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
